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10.- NICOLAS DE LA CRUZ YBAHAMONDE 
"Salimos de Barcelona dexando a la izquier-
da, entre muchas casas de recreo o torres, los pue-
blos de Alclot [El Clot] San Martín y San Andrés. 
Pasamos el río Vasos [Besòs] que riega por este 
lado su campifla. Luego se encuentran del mismo 
modo los pueblos de San Adriàn y Badalona. A 
cosa de.legua y media, el Castillo de Mongat, so-
bre una colina a orillas de la mar; a la baxada està 
Masnou, pueblo de pescadores, con su torre anti-
gua; y mas adelante, cerca de una legua, Mataró, 
hermosa villa, muy poblada, con buenas casas de 
altos, y bastantes fàbricas. Tiene tres conyentos 
de frayles, dos de monjas, un hospital, una escue-
la de pilotage, y una cofradía de labradores; En la 
parroquial, capilla de los Dolores, hay varias pin-
turas de Viladomat. 
"El camino siempre por la ribera del Medite-
rràneo, el cual llaman a este punto mar bella; a la 
verdad que sus playas despejadas merecen este 
nombre. Apenas se sale de Mataró, se encuentra 
una casería que llaman la Havana, y poco mas 
adelante otra con el nombre de las Animas. A la 
legua, el pueblo Caldetas, que tiene una torre an-
tigua: en este pais hay unos ban os. A media legua 
de dicho pueblo està Arens del Mar, que tiene 
también escuela de nàutica y un pequefio astillero 
antes de la entrada: es de mucho vecindario. En 
seguida, a un cuarto de legua, pasamos por el 
pueblo de Canet, de poca menos población, fàbri-
cas de medias, etc. A la misma distancia San Pol. 
Dormimos en Calella que dista media legua del 
antecedente; no le falta gente. Todos los pueblos 
nombrados desde Vilasà, a mas de las fàbricas de 
encaxes, y de otros generós tienen barcas en sus 
playas, con las cuales se exercitan en la pesca, y 
exportan sus frutos a otras partes. En los mas de 
ellos había hospital es en la última guerra. A poco 
de haber salido de Calella encontramos los pue-
blos de Pineda y Susana; y a la legua Malgrat: se 
ven dos torres antes sobre la colina, que seran de 
observación hacia la mar. Pasamos el rio Tordera..." 
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